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Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen dengan jenis design kelompok pre-eksperimen perbandingan statistic-
group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil belajar 
biologi melalui strategi Two Stay Two Stray (TSTS) dan Think Pair Share (TPS) 
ditinjau dari hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura. Subyek dalam 
penelitian ini adalah Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun pelajaran 
2013/2014. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi dan tes. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek menjadi 
dua kelompok, yaitu kelompok kelas kontrol dan kelompok kelas eksperimen. 
Pada kelompok kelas eksperimen dikenai perlakuan dengan menggunakan metode 
Two Stay Two Stray (TSTS) dan Think Pair Share (TPS). Sedangkan pada 
kelompok kelas kontrol tanpa menggunakan metode Two Stay Two Stray (TSTS) 
dan Think Pair Share (TPS) melainkan menggunakan metode pembelajaran 
ceramah atau metode konvensional. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen TPS 
adalah 76,95 sedangkan pada kelas eksperimen TSTS 80,50 dan pada kelas 
kontrol 77,05. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka diperoleh 
kesimpulan penelitian: terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII 
SMP Negeri 2 Kartasura yang melakukan pembelajaran menggunakan  strategi 
belajar TPS, TSTS, maupun konvensional. Strategi belajar TSTS lebih efektif 
digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan pada kelas VII SMP Negeri 2 
Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 dibandingkan dengan pembelajaran yang 
dilakukan dengan menggunakan strategi belajar TPS maupun konvensional. 
 
Kata Kunci: Strategi belajar TPS, Strategi belajar TSTS, Hasil belajar. 
 
